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巻 末 付 録
〔巻末付録１〕
２０１５年総選挙全政党リスト
８８Generation Democracy Party ８８世代民主党
８８Generation Student Youths（Union of Myanmar）８８世代学生青年（ミャンマー
連邦）
Akha National Development Party アカ民族発展党
All Mon Regions Democracy Party（AMRDP） 全モン地域民主党
All Nationals Democracy（AND）Party Kayah State 全民族民主党（カヤー州）
Arakan National Party（ANP） ヤカイン民族党
Arakan Patriot Party ヤカイン愛国党
Asho Chin National Party アショー・チン民族党
Bamar Peoples Party バマー人民党
Chin League for Democracy［※英語名登記なし］ チン民主連盟
Chin National Democratic Party チン民族民主党
Chin Progressive Party チン進歩党
Confederate Farmers Party（CFP） 連合農民党
Daingnet National Development Party（DNDP） ダインネッ民族発展党
Danu National Democracy Party ダヌ民族民主党
Danu National Organization Party ダヌ民族機構
Dawei Nationalities Party ダウェー民族党
Democracy and Human Rights Party 民主人権党
Democracy and Peace Party 民主平和党
Democracy Party For Myanmar New Society ミャンマー新社会民主党
Democratic Party For a New Society 新社会民主党
Democratic Party（Myanmar） 民主党（ミャンマー）
Eastern Shan State Development Democratic Party シャン州東部発展民主党
Ethnic National Development Party（ENDP） 諸民族発展党
Federal Union Party フェデラル連邦党
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Guiding Star Party 導きの星党
Inn National Development Party イン民族発展党
Inn Nationalities League for Democracy［※英語名登記なし］ イン民族民主連盟
Ka Man National Development Party カマン民族発展党
Kachin Democratic Party カチン民主党
Kachin National Congress for Democracy カチン民族民主議会党
Kachin State Democracy Party（KSDP） カチン州民主党
Karen National Party カイン民族党
Kayah Unity Democracy Party（KUDP） カヤー統一民主党
Kayan National Party カヤン民族党
Kayin Democratic Party カイン民主党
Kayin Peoples Party（KPP） カイン人民党
Kayin State Democracy and Development Party（KSDDP） カイン州民主発展党
Kayin Unity Democratic Party（KUDP） 統一カイン民族民主党
Kha Me National Development Party カミ民族発展党
Khumi（Khami）National Party クミ（カミ）民族党
Kokang Democracy and Unity Party コーカン民主統一党
La Hu National Development Party ラフ民族発展党
Lhaovo National Unity and Development Party（LNUDP） ローウォー民族統一
発展党
Lisu National Development Party（LNDP） リス民族発展党
Modern People Party 近代人民党
Mon National Party（MNP） モン民族党
Mro National Democratic Party（MNDP） ムロ民族民主党
Mro National Development Party（MNDP） ムロ民族発展党
Mro Nationality Party ムロ民族党
Myanmar Farmers Development Party（MFDP） ミャンマー農民発展党
Myanmar National Congress ミャンマー国民議会
National Democratic Force（NDF） 国民民主勢力
National Democratic Party for Development（NDPD） 国民発展民主党
National Development and Peace Party（NDPP） 国民発展平和党
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National Development Party（NDP） 国民発展党
National League for Democracy（NLD） 国民民主連盟
National Political Alliance League 国民政治連盟
National Prosperity Party 国民繁栄党
National Unity Congress Party 国民団結議会党
National Unity Party 国民統一党
Negotiation, Stability and Peace Party（NSPP） 交渉・安定・平和党
New Era Union Party 新時代連邦党
New National Democracy Party 新国民民主党
New Society Party 新社会党
Pao National Organization（PNO） パオ民族機構
Peace for Diversity Party 無差別平和党
People Democracy Party 人民民主党
Peoples Party of Myanmar Farmers And Workers ミャンマー農民労働者人民
党
Phlone-Sqaw Democratic Party パロン―サウォー民主党
Public Contribute Students Democracy Party 公益学生民主党
Rakhine State National United Party ヤカイン州民族勢力党
Shan Nationalities Democratic Party（SNDP） シャン民族民主党
Shan Nationalities League for Democracy（SNLD） シャン民族民主連盟
Shan State Kokang Democratic Party シャン州コーカン民主党
Shan-ni & Northern Shan Ethnics Solidarity Party（SNSP） シャンニーと北部
シャン民族団結党
Ta-Arng（Palaung）National Party タアン（パラウン）民族党
Tai-Leng Nationalities Development Party（TNDP） タイレン（シャンニー）民
族発展党
Union Democratic Party 連邦民主党
Union Farmer Force Party 連邦農民勢力党
Union of Myanmar Federation of National Politics ミャンマー連邦民族政治連
盟
Union Pa-O National Organization 連邦パオ民族機構
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Union Solidarity and Development Party（USDP） 連邦団結発展党
United Democratic Party（UDP） 統一民主党
Unity and Democracy Party of Kachin State（UDPKS） カチン州統一民主党
Wa Democratic Party ワ民主党
Wa National Unity Party ワ民族統一党
Women Party（Mon） 女性党（モン）
Wun Thar Nu Democratic Party ウンターヌ民主党
Zo National Region Development Party ゾ民族地域発展党







































































































































































































































































（出所） Kyemon, 18 April 2016.
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